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Resumen: Myxomycetes Ibéricos Il. Citamos cincuenta y un (5 1 )  taxones de Myxomycetes 
procedentes de la Península Ibérica, aportando datos sobre su ecología, localización geognífica, fecha 
y habitat. 
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Summary: Iberian Myxomycetes Il. Fifty-one (5 1 )  taxa of Myxomycetes from the Iberian Peninsula 
are recorded here. Data on their ecology, chorology and habitat are also added. 
Key words: Myxomycetes, chorology, ecology, fenology, Iberian Península. 
INTRODUCCIÓN 
Publicamos un grupo de especies procedentes de herborizaciones realizadas en la Península Ibérica. 
Aportamos detalles de substrato, localidad, fecha de las colecciones y datos de altitud. Estos datos 
son necesarios para ampliar el catalogo florístico, ecológico y fenológico de la Península Ibérica. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Las referencias de los protólogos y sinónimos pueden encontrarse en cualquiera de las obras 
siguientes MARTIN & ALEXOPOULOS ( 1 969), FARR ( 1 976), NANNENGA-BREMEKAMP 
( 1 99 1 )  Y LADO (200 1 ) . Entre corchetes [ ] indicamos las variantes ortogníficas de los nombres 
científicos, existentes en la literatura. Para localizar con mas facilidad las citas, seguimos un orden 
alfabético de géneros y especies. Los números de herbario corresponden a los de la Universidad de 
A1cala de Henares (AH), Universitat de Barcelona (BCN) y al Real Jardín Botanico de Madrid 
(MA-Fungi), donde quedan depositadas las muestras, junto al número de la colección particular de 
los autores (Gràcia y Oltra). Las abreviaciones para los países integrantes de la Península Ibérica 
son Andorra (AND), España (ESP) y Portugal (PRT). Todas las muestras estan acompañadas por 
una preparación permanente para observación por microscopía óptica. Las preparaciones estan 
sel ladas con laca para su mejor preservación. En lo relativo a colores, empleam�s como tabla de 
referencia la ISCC-NBS Color-Name Charts I l lustrated with Centroid Colors (ANON., 1976). 
CATALOGO DE ESPECIES 
Arcyria denudata (L.) Wettst. 
(E SP) MADRID: Madrid, Moratalaz, Arroyo de Fontarrón, 3 OTVK4673 , 690 m, en corteza de Pinus halepensis, leg. 
L.  Penelas, 6-XI-2006; (94920Itra, MA-Fungi 69 100). 
Arcyria ferruginea Saut. 
( ESP) A VILA: Peguerinos, Arroyo de los Burros, 30TUL9800, 1 390 m, en corteza de Pinus sylvestris, leg. 
F.J. Rodríguez-Campos, 9-XI-20Ct; (94890Itra, AH 36664). CUENCA: Cañete, carretera a la Sierra de Albarracín, 
Martín Chico, 30TXK1 335, 1 200 m, en tronco descortezado de Pinus pinaster, leg. R. Suarez, 29-X-2006; (947 1 0Itra, 
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AH 36648). MADR1D: Madrid, Moratalaz, Arroyo de Fontarrón, 30TVK4673, 690 m, en tronco descortezado de Pinus 
ha/epensis, /eg. L. Penelas, 6-XI-2006; (94930ltra, MA-Fungi 69 1 0 1 ) . 
Arcyria major (G. Líster) Ing 
(ESP) MADR1D: Madrid, Facultad de Medicina, jardines, 30TVK3877, 640 m, en tronco descortezado de Juniperus 
arizonica (seto), /eg. M. Oltra y J.c. Zamora, 1 2-Xl-2006; (95020ltra, MA-Fungi 69 1 1 0, junto a 95030ltra, Comatricha 
nigra); ídem; (95040ltra, AH 36665, junto 95050ltra, Comatricha nigra). 
Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg 
= A. nutans (Bul l . )  Grez. 
(ESP) CASTELLÓN: Pina de Montalgrao, Barranco de la Cañada, 30TXK9932, 1000 m, en tronco descortezado de 
Sa/ix alba, leg. M. Oltra y F. Tejedor, 25-IV-2007; ( 1  O l  2401tra, AH 37557). 
OBSERVACIONES. Utilizamos la nomenclatura revisada en la obra de ONSBERG ( 1 978) para 
Arcyria nutans. 
Badhamia affinis Rostaf 
(ESP) MADR1D: Collado-Villalba, calle Playa de Louro n° 2 bis, 30TVK1497, 880 m, en tallos de Hedera he/ix viva, 
leg. M. Oltra, l 8-Xl-2006; (95240ltra, AH 36669). 
Badhamia capsulifera (Bull . )  Berk. 
(ESP) MADRID: Alcala de Henares, jardines Campus Universitario, fren te Departamento de B iología Vegetal 
(Botanica), 30TVK7 1 84, 595 m, en Orthotrichum disphanum (musgo) sobre Popu/us alba var. pyramidalis vivo a 2,5 m 
altura, /eg. M .  Lizarraga, G. Moreno y M. Oltra, 22-1-2007; (99530ltra, AH 37456). 
Badhamia panicea (Fr.) Rostaf 
(ESP) MADR1D: Collado-Villalba, calle Batalla de Bailén, Piscina Delfes, 30TVK1 498, 879 m, en corteza de Morus 
nigra, /eg. A.L. A lvarez y M .  Oltra, 25-X-200 1 ;  (43600ltra, MA-Fungi 70289, junto a 74850ltra, Licea castanea). 
Collado-Vi l lalba, calle Playa de Louro n° 2 b is, 30TVK1 497, 880 m, en tallos de Hedera helix viva a 2 m altura, /eg. 
M. Oltra, 1 8-Xl-2006; (74440Itra, MA-Fungi 69 1 34, junto a 95280ltra, Physarum straminipes) ;  ídem; (95290ltra, MA­
Fungi 69 1 35, junto a 74450ltra, Perichaena vermicu/aris); ídem; (95300Itra, MA-Fungi 69 1 37); ibídem, en corteza de 
Juniperus arizonica; (95220ltra, AH 36668). Collado-Villalba, calle Ramón Femandez Soler n° 3, 30TVK1 497, 880 m, 
en tallos de Hedera he/ix viva a 2 m altura, /eg. M. Oltra, 23-XI I-2006; (95790ltra, MA-Fungi 70364). 
Ceratiomyxa fruticulosa var. rosella Cejp 
(ESP) BARCELONA: Barcelona, estación F.F.C.C. de Vallvidrera, pie funicular, 3 ITDF2584, 320 m, en tronco 
descortezado de Corylus avellana, leg. G. Figueras, M. Galvany, A. Gómez-Bolea y E. Llop, 1 1 -X-2006; (96030ltra, 
MA-Fungi 6997 1 ). 
Comatricha ellae Hark. 
(ESP) MADR1D: Becerril de la Sierra, calle Juan Miró n° 1 9, 30TVL 1 506, I i  05 m, en madera cortada sin identificar 
(tablones), leg. J .  Femandez-Díaz y M. Oltra, 1 1 -ll -2007; (99630ltra, MA-Fungi 7027 1 ). Collado-Villalba, calle Playa 
de Louro n° 2 bis, 30TVK1 497, 880 m, en tronco descortezado de Juniperus arizonica, leg. M. Oltra, 22-Xll-2006; 
(95660ltra, AH 36673, junto a 746701tra, Comatricha nigra). 
OBSERV ACIONES. Identificada de acuerdo con la descripción y comentarios que realiza P AN DO 
( 1 994). 
Comatricha nigra (Pers . ex J.F. Gmel.) J. Sehrat. 
(AND) PARROQUIA D'ORDINO: Llorts, abedular, 3 l TCH79 1 7, 1 500 m, en tallo descortezado de Rosa sp., leg. 
E .  Gràcia, 20-X- 1 987, (EG 5 1 03) .  Ordino, bosque de pinos, 3 I TCH8 120, 1 800 m, en tronco descortezado de Pinus 
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uncinata, leg. E. Gràcia, 20-X- 1 987, (EG 5092). (ESP) MADRID: CoJlado-Vi llalba, calle Playa de Louro n° 2 bis, 
30TVK1 497, 880 m, en tronco descortezado de Juniperus arizonica, leg. M. Oltra, 22-XII-2006; (74670Itra, AH 36674, 
junto a 95660ltra, Comatricha ellae); ibídem, en hojas de Morus alba; (95380Itra, AH 36670, junto a 953901tra, 
Didymium dif.Jorme; (74660Itra, Perichaena vermicularis). CoJlado-Villalba, calle Ramón Femandez Soler nO 3, 
30TVK1 497, 880 m, en corteza de Juniperus arizonica, leg. M .  Oltra, 23-X I I-2006; (95750Itra, AH 36675). Madrid, 
Facultad de Medicina, jardines, 30TVK3877, 640 m, en tronco descortezado de Juniperus arizonica (seto), leg. M. Oltra 
y J.C. Zamora, 1 2-XI-2006; (95030Itra, MA-Fungi 69 1 1 1 , junto a 950201tra, Arcyria major); ídem; (95050Itra, AH 
36666, junto a 950401tra, Arcyria major); ídem; (95060Itra, MA-Fungi 69 1 1 2). 
Comatricha tenerrima (M.A. Curtis) G. Lister 
(ESP) MADRID: Collado-ViJlalba, calle Isla de la Toja esquina a carretera de Galapagar, 30TVK1 497, 880 ro, en tronco 
descortezado de Salix babylonica, leg. A. Cortés, M.F. Herranz y M. Oltra, 2-II I -2003; (54650Itra, AH 35982); ibídem, 
23-II I-2003; (548 1 0Itra, MA-Fungi 69076). Collado-ViJlalba, urbanización Bellavista, 30TVK1 497, 880 m, en tronco 
descortezado de Salix baby/onica, /eg. A. Cortés, M.F. Herranz y M. Oltra, 9-III-2003; (54690Itra, AH 35983); ídem; 
(54700Itra, MA-Fungi 69075). 
Cribraria cancellata (Batsch.)  Nann.-Bremek. 
(ESP) MADRID:  CoJlado-Villalba, caJ le Ramón Femimdez Soler n° 3, 30TVK1497, 880 rn, en hojas de U/mus pumila 
cv. "umbraculifera", leg. M. Oltra, 23-XII-2006; (95830Itra, AH 36678, junto a 958 1 01tra, Perichaena vermicu/aris; 
(95820Itra, Didymium dif.Jorme). 
Dianema corticatum Lister 
(ESP) GUADALAJARA: Condemios de Arriba, Arroyo Pelagallinas, 30TVL9360, l 320 rn, en tronco descortezado de 
Quercus robur, /eg. G. Moreno, 1 4-XI-2004; (78 1 80Itra, MA-Fungi 73343). 
Diderma globosum Pers. 
(ESP) MADRID: Cenicientos, Sierra de la Higuera, Arroyo de las Vegas, 30TUK6954, 720 m, en tronco descortezado 
de Quercus ilex, leg. J.c. Campos y M. Herce, 1 8-IV-2002; (55570Itra, MA-Fungi 73300). Colmenarejo, Cerro del 
Burro, 30TVK1 686, 760 m, en hojas de Quercus ilex, leg. A. GonzaIez y F. Prieto, 2-1-200 1 ;  (4 1 890Itra, MA-Fungi 
73265). 
Didymium applanatum Nann.-Bremek. 
= D. squamulosum var. claviforme Sturgis 
(ESP) MADRID: Collado-Villalba, caJle Playa de Louro nO 2 bis, 30TVK1 497, 880 m, en hojas de Hedera he/ix viva a 2 
m altura, /eg. M. Oltra, 1 8-XI-2006; (95 1 00Itra, MA-Fungi 69 1 1 6, junto a 950901tra, Perichaena vermicu/aris); 
ibídem, en taJlos de Hedera helix; (95 140Itra, MA-Fungi 69 1 2 1 ); ídem; (95200Itra, MA-Fungi 69 1 28); ibídem, en hojas 
de Hedera helix; (95 1 50ltra, MA-Fungi 69 1 22); ibídem, en hojas de Morus alba; (95 1 60Itra, MA-Fungi 69 1 23); 
ibídem, en hojas de Viburnum tinus cv. "Compactum; (95 1 70Itra, MA-Fungi 69 1 24); ibídem, en amentos florales de 
Hedera helix, 22-XII-2006; (956 1 0Itra, MA-Fungi 69 1 54); ibídem, en tallos de Hedera helix viva a 2 m altura; 
(95620Itra, MA-Fungi 69 1 55). Collado-Villalba, calle Ramón Femandez Soler n° 3, 30TVK1 497, 880 m, en tallos de 
Hedera helix, leg. M Oltra, 23-XII-2006; (95730Itra, MA-Fungi 69 1 63); ibídem, en hojas de Populus alba var. 
pyramidalis ; (95930Itra, AH 3668 1 ,  junto a 746801tra, Perichaena vermicularis); ibídem, en hojas de Hedera helix; 
(95940Itra, AH 36683); ibídem, en hojas de Viburnum linus cv. "compactum; (95950Itra, AH 36684). 
Didymium bahiense Gottsb. 
(ESP) MADRID: Becerril de la Sierra, calle Juan Miró n° 1 9, 30TVL 1 506, 1 1 05 m, en tallos de Rosmarinus ojjicinalis 
(ornamental), leg. J. Femandez-Díaz y M .  Oltra, 1 1 -11-2007; (99550Itra, MA-Fungi 70263); ibídem, en taJlos y hojas de 
Hordeum murinum; (99560Itra, MA-Fungi 70264); ibídem, en espiguiJlas de Hordeum murinum; (99570Itra, MA­
Fungi 70265); ibídem, en hojas de Pyrus communis; (99590Itra, MA-Fungi 70267). Collado-Villalba, calle Playa de 
Louro nO 2 bis, 30TVK1 497, 880 m, en tallos de Hedera he/ix, leg. M. Oltra, 1 8-XI-2006; (95250Itra, MA-Fungi 
69 l 30); ibídem, 22-XII-2006; (95430Itra, MA-Fungi 69 1 45, junto a 74470Itra, Perichaena vermicularis). 
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Didymium difforme (Pers.) Gray 
(ESP) MADRID: Becerril de la Sierra, calle Juan Miró n° 1 9, 30TVL l 506, 1 1 05 m, en tallos y hojas de Hordeum 
murinum, leg. J. Fernandez-Díaz y M. Oltra, 1 1 -1 1-2007; (99580Itra, MA-Fungi 70266); ibídem, en corteza de Pyrus 
communis; (99600Itra, MA-Fungi 70268); ibídem, en tallos y hojas de Dactylis glomerata; (996 1 0Itra, MA-Fungi 
70269); ibídem, en ramillas de Laurus nobilis; (99620Itra, MA-Fungi 70270). Collado-Villalba, calle Playa de Louro nO 
2 bis, 30TVK 1 497, 880 m, en hojas de Hedera helix, leg. M. Oltra, 1 8-XI-2006; (74430Itra, MA-Fungi 69 1 27, junto a 
95 1 901tra, Physarum pusillum); ibídem, en hojas de Hedera helix viva a 2 m altura; (95070Itra, MA-Fungi 69 1 1 3 ); 
ídem; (95080Itra, MA-Fungi 69 1 14); ibídem, en hojas de Viburnum linus "Compactum; (95260Itra, MA-Fungi 69 1 3 1 ,  
junto a 952701tra, Perichaena vermicularis); ibídem, en hojas de MOI""US alba, 22-X I1-2006; (95390Itra, AH 3667 1 ,  
junto a 953801tra, Comatricha nigra; (74660Itra, Perichaena vermicularis) .  Collado-Villalba, cal le Ramón Fernandez 
Soler n° 3, 30TVK 1 497, 880 m, en hojas de Ulmus pumila "Umbraculifera", leg. M. Oltra, 23-Xl I -2006; (95820Itra, AH 
36677, junto a 958 1 01tra, Perichaena vermicularis; (95830Itra, Cribraria cancellata); ídem; (959 1 0Itra, AH 36679, 
junto a 95920Itra, Didymium squamulosum); ibídem, en hojas de Hedera helix; (95860Itra, MA-Fungi 69 1 70); ibídem, 
en hojas de Populus alba var. pyramidalis; (95870Itra, MA-Fungi 69 1 7 1 ). Collado-Villalba, finca El Tomi llar, 
30TVK1 497, 880 m, en hojas de Morus alba, leg. M.Y. Martínez-Acero y M. Oltra, 8-rV-2007; (99670Itra, AH 37458, 
junto a 996601tra, Licea biforis; y 996801tra, Perichaena vermicularis). ( PRT) PORT ALEGRE: cerca de Marvao, 
Fonte dos Coelhos (Fuente de los Conejos), 29SPD3563, 560 m, en tallos y hojas de Sarothamnus sp. y Mimosa sp., leg. 
E. Gràcia, 4-VI- 1 979, (EG 1 006). 
Didymium megalosporum Berk. & M.A. Curtis 
= D. eximium Peck 
(ESP) CASTELLÓN: Puebla Tornesa, camino de Les Santes, Toll de la Porquereta, 3 1  TBE4542, 330 m, en hojas de 
Ceratonia si/iqua, leg. A. Burguete y M. Oltra, 1 4-XI-200 1 ;  (74860Itra, MA-Fungi 70376, junto a 445401tra, 
Physarum pusillwn) publicado en OL TRA & GRÀCLA (2003). 
OBSERVACIONES: Consta la sinonimia en las obras de MARTIN & ALEXOPOULOS ( 1 969: 39 1 )  
y FARR ( 1 976: 228). Previamente STURGIS ( 1 9 1 6: 20 1 )  estudia el tip o de D. megalosporum 
etiquetado como megalospermum e indica que coincide con la forma típica de D. eximium. En ese 
momento Lister había transferido la designación de eximium como una variedad de D. nigripes. Por 
ello indica Sturgis "the name megalosporum B. & C. takes precedence of eximium Peck". 
Didymium squamulosum (Alb. & Schwein . ) Fr. 
(ESP) MADRID: Becerril de la S ierra, calle Juan Miró nO 1 9, 30TVL 1 506, 1 1 05 m, en tallos de Rosmarinus o.fficinalis 
(ornamental ), /eg. J. Fernandez-Díaz y M. Oltra, 1 1 - I 1 -2007; (99540Itra, MA-Fungi 70260, junto a 747901tra, 
Perichaena vermicu/aris; (74800Itra, Licea pygmaea). Colmenarejo, población, calle Prado !barra nO 29, 30TVK 1 390, 
860 m, en hojas de Quercus i/ex, /eg. F. Prieto, 2 1 -1-200 I ;  (4 1 930Itra, MA-Fungi 70279). Collado-Villalba, calle Isla de 
la Toja esquina a carretera de Galapagar, 30TVK 1 497, 880 m, en hojas de Popu/us x canadensis, /eg. A. COltés, 
M.F. Herranz y M. Oltra, 23-I I I -2003; (54830Itra, MA-Fungi 70307); ibídem, en samaras de A i/anthus altissima; 
(54840Itra, MA-Fungi 70308). Collado-Villalba, calle Pedro García Onnaechea nO 1 0, 30TVK 1 497, 880 m, en ramillas 
de Parthenocissus quinquejòlia, leg. M. Oltra, 1 2-1 1-2007; (99640Itra, MA-Fungi 70272); ibídem, en hojas de 
Parthenocissus quinque/òlia; (99650Itra, MA-Fungi 70273). Col lado-Vil 1alba, calle Playa de Louro nO 2 bis, 
30TVK1 497, 880 m, en tallos de Hedera he/ix, leg. M. Oltra, 1 8-XI-2006; (95 1 30Itra, MA-Fungi 69 1 1 9, junto a 
744201tra, Perichaena vermicu/aris); ibídem, en hojas de Hedera helix, 22-X JI-2006; (95590Itra, MA-Fungi 69 1 52, 
junto a 955801tra, Perichaena vermicu/aris) .  Collado-Villalba, calle Ramón Fernandez Soler n° 3, 30TVK 1 497, 880 m, 
en hojas de U/mus pum i/a cv. "Urnbraculifera", /eg. M. Oltra, 23-XI1-2006; (95920Itra, AH 36680, junto a 959 1 Oltra, 
Didymiwn d¡lfòrme). 
(PRT) PORTALEGRE: cerca de Marvao, Fonte dos Coelhos (Fuente de los Conejos), 29SPD3563, 560 m, en tallos y 
hojas de Sarothamnus sp. y Mimosa sp., /eg. E. Gràcia, 4-Vl- 1 979, (EG 1 005); ibídem, en phístico transparente 
abandonado, (EG 1 008). 
Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan 
(ESP) MADRID: Madrid, Moratalaz, Arroyo de Fontarrón, 30TVK4673, 690 m, en tallos y hojas de Cynodon dacty/on, 
/eg. L. Penelas, 6-XI-2006; (94940Itra, MA-Fungi 69 1 02); ibídem, en ramillas de Pinus hale pensis; (94950Itra, MA­
Fungi 69 1 03 ); ibídem, en acículas de Pinus halepensis; (94960Itra, MA-Fungi 69 104); ibídem, en tallos y hojas de 
Convolvulus arvensis vivo; (94970Itra, MA-Fungi 69 105); ibídem, en el suelo; (94980Itra, MA-Fungi 69 1 06). 
TOLEDO: La Iglesuela, k111 5 carretera a La Adrada, 30TUK5457, 500 m, en tallos y hojas de Brachypodium retusum, 
/eg. F. Colino, 23-X-2005; (82590Itra, AH 3678 1 ). 
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Fuligo septica var. jlava (Pers .)  Lazaro Ibiza 
(ESP) TERUEL: Bronchales, Camping Las Corralizas, 30TXK1 884, 1 700 m, en tronco descortezado de Pinus 
sylvestris, leg. C. Bueno y A. Zapata, I -X-2005; (825 1 Oltra, AH 35568). 
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. 
(ESP) A VILA: Peguerinos, Arroyo de los Burros, 30TUL9800, 1 390 m, en corteza de Pinus sylvestris, 9-XI-2006, leg. 
F.J. Rodríguez-Campos; (94880Itra, AH 36663). MADRID: Gascones, carretera a N-I de Burgos, 30TVL464 1 ,  1 040 m, 
en hojas de Quercus pyrenaica, leg. J .L.  Molero, l l -XI-2006; (94990Itra, MA-Fungi 69 107); ibídem, en tronco 
descortezado de Pinus sylvestris; (95000Itra, MA-Fungi 69 1 08) .  Lozoya \ Lozoya del Valle, km 7 carretera al Puerto de 
Navafría, 30TVL3236, 1 440 m, en estróbilo de Pinus sylvestris, leg. C. Bueno y A. Zapata, 5-XI-2006; (94780ltra, AH 
36655). PALENCIA: Saldaña, Corrnones, 30TUN5808, 900 m, en ramas de Pinus pinaster, leg. C. Bueno y A. Zapata, 
5-XI-2006; (94730Itra, AH 36650); ibídem, en acículas de Pinus pinasler; (94740Itra, AH 3665 1 ). TERUEL: 
Albarracin, Fuente del Canto, 30TXK 1 483, 1 660 m, en ramillas de Pinus sylvestris, leg. A. Conca y F. García, I -XI-
2006; (96040Itra, AH 36685); ibídem, en el suelo; (96050Itra, AH 36686). 
Licea biforis Morgan 
(ESP) MADRID: Collado-Villalba, finca El Tomillar, 30TVK1 497, 880 m, en hojas de Morus alba, leg. M.Y. Martínez­
Acero y M. Oltra, 8-IV-2007; (99660Itra, AH 37457, junto a 996701tra, Didymium difforme; (99680Itra, Perichaena 
vermicularis ) .  
Licea castanea G. Lister 
(ESP) MADRID: Collado-Villalba, calle Batalla de Bailén, Piscina Delfes, 30TVK 1 498, 879 m, en corteza de Morus 
nigra, leg. A.L. Alvarez y M.  Oltra, 25-X-200 1 ;  (74850Itra, MA-Fungi 70290, junto a 436001tra, Badhamia panicea). 
Collado-Villalba, calle Ramón Fernandez Soler nO 3, 30TVK1 497, 880 m, en corteza de Juniperus arizonica, leg. 
M. Oltra, 23-XII-2006; (74480Itra, MA-Fungi 69 1 66, junto a 957601tra, Perichaena vermicularis).  
Licea pygmaea (Meyl.) Ing 
(ESP) MADRID: Becerril de la Sierra, calle Juan Miró nO 1 9, 30TVL 1 506, 1 1 05 m, en tallos de Rosmarinus officinalis 
(ornamental), leg. 1. Femandez-Díaz y M. Oltra, 1 1 -1 1-2007; (74800Itra, MA-Fungi 70262, junto a 995401tra, 
Didymium squamulosum; (74790Itra, Perichaena vermicularis) .  
Lindbladia tubulina Fr. 
(ESP) CASTELLÓN: Vistabella del Maestrazgo, El Collet, aparcarniento, 30TYK286 l ,  1 280 m, en tronco descortezado 
de Pinus sylvestris, leg. A. Conca, F. García y M. Oltra, 24-Vl-2006; (92980Itra, MA-Fungi 69054); ídem; (92990Itra, 
AH 36032). 
Lycogala epidendrum (L.) Fr. 
(ESP) MADRID: Lozoya \ Lozoya del Valle, zona recreativa segunda, 30TVL3236, 1 440 m, en acículas de Pinus 
sylvestris, leg. C. Bueno y A. Zapata, 5-XI-2006; (94750Itra, AH 36652). 
Lycogala exiguum Morgan 
(AND) PARROQUIA D'ORDINO: L1orts, abedular, 3 1  TCH79 1 7, 1 500 m, en tocón de Belula pendula, leg. E. Gràcia, 
20-X- 1 987, (EG 5 1 06). 
Lycogalajlavofuscum (Ehrenb.) Rostaf. 
(ESP) MADRID :  Madrid, Alameda de Osuna, 30TVK5078, 620 m, en tocón de Morus alba vivo, leg. 1.L. Molero, 7-X-
2006; (94790Itra, AH 36656). 
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M ucilago crustacea F .H .  Wigg. 
(ESP) MADRID: Madrid, Facultad de Medicina, jardines, 30TVK3877, 640 m, en tallos y hojas de Lolium perenne 
(pradera artificial), leg. M.  Oltra y lC. Zamora, 1 2-Xl-2006; (9501 0Itra, MA-Fungi 69 ( 09). 
Perichaena chrysosperma (Curr.) Líster 
(ESP) MADRID: Collado-Villalba, calle Playa de Louro nO 2 bis, 30TVK 1 497, 880 m, en corteza de Juniperus 
arizonica, leg. M.  Oltra, 22-Xl I -2006; (95600Itra, MA-Fungi 69 1 53). 
Perichaena depressa Líb. 
(ESP) MADRID: Collado-Villalba, calle Playa de Louro nO 2 bis, 30TVK 1 497, 880 m, en corteza de Juniperus 
arizonica, leg. M . Oltra, 1 8-Xl-2006; (95230Itra, MA-Fungi 69 1 29); ibídem, 22-Xl I-2006; (95480Itra, MA-Fungi 
69 1 49); ibídem, en tallos y hojas de Lolium perenne (pradera artificial; (95490Itra, MA-Fungi 69 1 50). Collado-Villalba, 
calle Ramón Fernandez Soler n° 3, 30TVK1 497, 880 m, en corteza de Morus alba, leg. M. Oltra, 23-XlI -2006; 
(95690Itra, MA-Fungi 69 1 6 1 ). 
Perichaena vermicularis (Schweín.) Rostaf. 
(ESP) MADRID: Becerril de la S ierra, calle Juan Miró nO 1 9, 30TVL 1 506, 1 1 05 m, en tallos de Rosmarinus officinalis 
(ornamental), leg. l Femandez-Díaz y M. Oltra, 1 1 - 1 1-2007; (74790Itra, MA-Fungi 7026 1 ,  junto a 995401tra, 
Didymium squamulosum; (74800Itra, Licea pygmaea). Collado-Vi llalba, calle Playa de Louro nO 2 bis, 30TVK 1497, 
880 m, en tallos de Hedera helix, leg. M. Oltra, 1 8-Xl-2006; (74420Itra, MA-Fungi 69 1 20, junto a 95 1 301tra, 
Didymium squamulosum); ibídem, en tallos de Hedera helix viva a 2 m altura; (74450Itra, MA-Fungi 69 1 36, junto a 
95290ltra, Badhamia panicea); ídem; (74460ltra, MA-Fungi 69 1 39, junto a 953 1 Oltra, Physarum s tram ini pes); ibídem, 
en hojas de Hedera helix a 2 m altura; (95090Itra, MA-Fungi 69 1 1 5, junto a 95 1 001tra, Didymium applanatum); 
ibídem, en hojas de Viburnum tinus cv. "compacturn; (95270Itra, MA-Fungi 69 1 32, junto a 952601tra, Didymium 
difforme); ibídem, en tallos de Hedera helix, 22-XlI -2006; (74470Itra, MA-Fungi 69 1 46, junto a 954301tra, Didymium 
bahiense); ídem; (74890Itra, MA-Fungi 7036 1 ,  junto a 955301tra, Physarum compressum); ídem; (95400Itra, MA­
Fungi 69 143, junto a 954 101tra, Physarum straminipes); ibídem, en hojas de Morus alba; (74660Itra, AH 36672, junto 
a 953801tra, Comatricha nigra; (95390Itra, Didymium difforme); ibídem, en tallos de Hedera he!;x viva a 2 m altura; 
(95450ltra, MA-Fungi 69 1 48, junto a 954401tra, Physarum pusillum); ibídem, en hojas de Hedera helix; (95580Itra, 
MA-Fungi 69 1 5 1 ,  junto a 955901tra, Didymium squamulosum). Collado-Villalba, calle Ramón Fernàndez Soler n° 3, 
30TVK1497, 880 m, en hojas de Populus alba var. pyramidalis, leg. M. Oltra, 23-Xl I-2006; (74680Itra, AH 36682, 
junto a 959301tra, Didymium applanatum); ibídem, en corteza de Juniperus arizonica; (95760Itra, MA-Fungi 69 1 65, 
junto a 744801tra, Licea castanea); ibídem, en hojas de U/mus pumila cv. "Umbraculifera; (95 8 10Itra, AH 36676, junto 
a 958201tra, Didymium difforme; (95830ltra, Cribraria cancellata); ídem; (95970Itra, MA-Fungi 70366, junto a 
959601tra, Physarum straminipes). Collado-Villalba, finca El Tomillar, 30TVK1497, 880 m, en hojas de Morus alba, 
leg. M.Y. Martínez-Acero y M. Oltra, 8-IV-2007; (996801tra, AH 37459, junto a 996601tra, Licea biforis y 996701tra, 
Didymium difforme). 
Physarum album (Bul l .) Cheval l .  
= P. nutans Pers. 
(AND) PARROQUIA D'ORDINO: L1orts, abedular, 3 1 TCH79 1 7, 1 500 m, en ramas de Betula pendula y Pinus 
sylvestris, leg. E. Gràcia, 20-X- 1 987, (EG 5 1 04). (E SP) AVILA: Peguerinos, Arroyo de los Burros, 30TUL9800, 1 390 
m, en corteza de Pinus sylvestris, leg. F.J. Rodríguez-Campos, 9-XI -2006; (949001tra, MA-Fungi 69099). MADRID: 
San Lorenzo de El Escorial, Fuente de la Currutaca, 30TVK0294, 1 1 45 m, en tronco descortezado de Populus nigra, 
leg. A.L. Alvarez, lM. Bartolomé y M. Oltra, 27-X-200 1 ;  (43720Itra, MA-Fungi 7029 1 ). 
Physarum bethelii T. Macbr. ex G. Líster 
(ESP) GUADALAJARA: Condemios de Arriba, Arroyo de Pelagallinas, 30TVL9360, 1 320 m, en corteza de Quercus 
robur, leg. G. Moreno, 14-XI -2004; (78 1 50Itra, AH 37379). 
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Physarum cinereum (Batsch) Pers. 
(ESP) BARCELONA: Barcelona, estación F.F.c.c. de Vallvidrera, pie funicular, 3 1  TDF2584, 320 m, en rami l las de 
Corylus avellana, leg. G. Figueras, M. Galvany, A. Gómez-Bolea y E. Llop, l 1 -X-2006; (960 1 0Itra, MA-Fungi 69969); 
ídem; (960201tra, MA-Fungi 69970). MADRID: Villaviciosa de Odón, población, parque junto salida a carretera de 
Brunete, 30TVK2368, 630 m, en tallos de Cynodon dactylon, leg. J.C. Zamora, 1 7-XII-2000; (40980Itra, AH 35970); 
ibídem, en hojas de Quercus i/ex; (40990Itra, AH 3597 1 ). 
Physarum compressum Alb. & Schwein. 
(ESP) MADRID: Alcalli de Renares, jardines Campus Universitario, frente Departamento de Biología Vegetal 
(Botanica), 30TVK71 84, 595 m, en acículas de Cedrus atlantica, leg. G. Moreno y M. Oltra, 7-Xl-2006; (94850Itra, 
AH 36660). Collado-Villalba, calle Playa de Louro nO 2 bis, 30TVK1 497, 880 m, en tallo s de Hedera helix, leg. 
M. Oltra, 22-Xl I-2006; (74900Itra, MA-Fungi 70359, junto a 955201tra, Physarum straminipes); ibídem, en corteza de 
Juniperus arizonica; (95500Itra, MA-Fungi 70356); ibídem, en tallos de Hedera helix viva a 2 m altura; (955 1 0Itra, 
MA-Fungi 70357); ibídem, en tallos de Hedera helix; (95530Itra, MA-Fungi 70360, junto a 748901tra, Perichaena 
vermicularis); ibídem, en hojas de Hedera helix; (95540Itra, MA-Fungi 70362). 
Physarum leucophaeum Fr. 
(ESP) MADRID: Cotmenarejo, población, calle Prado Ibarra n° 29, 30TVK1390, 860 m, en turiones de Rubus 
ulmifolius, leg. F. Prieto, 6-1-200 1 ;  (4 1 960Itra, MA-Fungi 70282). 
Physarum leucopus Link 
(ESP) MADRID :  Colmenarejo, población, calle Prado Ibarra n° 29, 30TVK 1 390, 860 m, en tronco descortezado de 
Quercus i/ex, leg. F. Prieto, 6-1-200 1 ;  (4 1 940Itra, MA-Fungi 70280); ibídem, en hojas de Populus x canadensis; 
(4 1 950Itra, MA-Fungi 7028 1 ) . 
Physarum lividum Rostaf. 
(ESP) MADRID: San Lorenzo de El Escorial, cola del Embalse de El Romeral, 30TVK0294, 1 1 40 m, en hojas de 
Populus nigra, leg. M. Oltra y M.L. Velasco, 7-VII-2002; (47890Itra, AH 37359). 
Physarum notabile T. Macbr. 
(ESP) MADRID: Villa del Prado, urbanización El Encinar del Alberche, parcela 1 26bis, 30TUK8459, 730 m, en 
c1adodio caído de Opuntia microdasys var. rufida, leg. J.C. Campos y J.P. Campos, 8-VI I I - 1 998; (29 1 30Itra, AH 
35964); ibídem, 1 6-Xl- 1 998; (29360Itra, AH 35965). 
Physarum nudum T. Macbr. 
(ESP) MADRID: Collado-Villalba, cal le Playa de Louro nO 2 bis, 30TVK1497, 880 m, en corteza de Juniperus 
arizonica, leg. M. Oltra, 1 8-Xl-2006; (9521 0Itra, AH 36667). 
Physarum pezizoideum (Jung.) Pavil l .  & Lagarde 
= P. pezizoideum var. microsporum M.L. Farr 
(ESP) MADRID:  Collado-Villalba, cal le Ramón Femandez Soler nO 3, 30TVK1 497, 880 m, en tocón de Morus alba, 
leg. M. Oltra, 23-X I I-2006; (95670Itra, MA-Fungi 69 1 59); ibídem, en basidioma de Tremella mesenterica sobre Morus 
alba; (956801tra, MA-Fungi 69 1 60). 
0I?SERYACIONES. Para la nomenclatura de esta especie seguimos los trabajos de UKKOLA & 
HARKONEN ( 1 996a y 1 996b) que revisan Physarum pezizoideum en sus dos variedades. 
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Physarum pusillum (Berk. & M .A. Curtis) G. Lister 
(ESP) MADRID: Alcala de Henares, jardines Campus Universitario, frente Departamento de Biología Vegetal 
(Botanica), 30TVK7 1 84, 595 m, en hojas de Ulmus minor, leg. G. Moreno y M. Oltra, 7-XI-2006; (94820Itra, AH 
36657); ibídem, en tallos y hojas de Cynodon dactylon; (94830Itra, AH 36658); ibídem, en hojas de Yucca a/oifo/ia 
viva; (94840Itra, AH 36659). Collado-Villalba, calle Playa de Louro n° 2 bis, 30TVK 1 497, 880 m, en hojas de Hedera 
helix, /eg. M. Oltra, 1 8-XT-2006; (95 1 90Itra, MA-Fungi 69 1 26, junto a 744301tra, Didymium dijforme); ibídem, en 
tallos de Hedera he/ix viva a 2 m alhlfa, 22-Xl I -2006; (95440Itra, MA-Fungi 69 1 47, junto a 954501tra, Perichaena 
vermicu/aris). Collado-Villalba, calle Ramón Femandez Soler n° 3, 30TVK1497, 880 m, en tallos de Hedera he/ix viva 
a 2 m altura, /eg. M. Oltra, 23-XI I-2006; (95720Itra, MA-Fungi 69 1 62); ibídem, en hojas de Hedera helix; (95850Itra, 
MA-Fungi 69 1 69). 
Physarum straminipes Lister 
(ESP) MADRID: Colmenarejo, población, calle Prado lbarra n° 29, 30TVK1 390, 860 rn, en tallos y hojas de Cynodon 
dactylon, leg. F. Prieto, 1 5-X-200 1 ;  (43450Itra, MA-Fungi 70288). Collado-Villalba, cal le Playa de Louro n° 2 bis, 
30TVK1497, 880 m, en tallos de Hedera he/ix viva a 2 m alhtra, /eg. M. Oltra, 1 8-XI-2006; (95280Itra, MA-Fungi 
69 1 33 ,  junto a 74440 I tra, 8adhamia panicea); ídem; (953 1 0Itra, MA-Fungi 69 1 38, junto a 744601tra, Perichaena 
vermicu/aris); ídem; (95340Itra, MA-Fungi 70355 ); ibídem, en hojas de Hedera he/ix; (95320Itra, MA-Fungi 69 1 40); 
ibídem, en tronco descortezado de Juniperus arizonica; (95330Itra, MA-Fungi 69 1 4 1 ); ibídem, en tallos de Hedera 
he/ix; (95350Itra, MA-Fungi 69 1 42); ibídem, 22-XI I-; (954 1 0Itra, MA-Fungi 69 144, junto a 954001tra, Perichaena 
vermicularis); ídem; (95520Itra, MA-Fungi 70358, junto a 749001tra, Perichaena vermicularis); ibídem, en tallos de 
Hedera helix viva a 2 m altura; (95570Itra, MA-Fungi 70363). Collado-Vil lalba, calle Ramón Femandez Soler n° 3, 
30TVK 1 497, 880 m, en hojas de Ulmus pum i/a cv. "Umbraculifera", leg. M. Oltra, 23-XI l -2006; (95960Itra, MA-Fungi 
70365, junto a 959701tra, Perichaena vermicularis). 
Physarum viride (Bul l . )  Pers. 
(AND) PARROQUIA D'ORDINO: Ordino, bosque de pi nus, 3 1  TCH8 I 20, 1 800 m, en corteza de Pinus uncinata, leg. 
E. Gràcia, 20-X- 1 987, (EG 5088); ibídem, en tronco descoliezado de Pinus uncinata, (EG 5090). 
Stemon itis fusca Roth 
(AND) PARROQUIA D'ORDINO: L1orts, abedular, 3 I TCH79 1 7, 1 500 m, en tocón de Betula pendu/a, leg. E. Gràcia, 
20-X- 1 987, (EG 5 1 05a, junto a EG 5 1 05b, Trichia varia). (ESP) SEGOVIA: San I1defonso o La Granja, Las Siete 
Revueltas, cota 1 420, 30TVL 1 4 1 8, 1420 m, en corteza de Pinus sylvestris, /eg. L. Rubio, L.A. Rubio y P. Rubio, 24-VI-
2006; (99500Itra, MA-Fungi 70259). 
Stemonitis splendens Rostaf. 
(AND) PARROQUIA D'ORDINO: L1orts, abedular, 3 I TCH79 17, 1 500 m, en corteza de tocón de Betu/a pendu/a, /eg. 
E. Gràcia, 20-X- 1 987, (EG 5 1 02). 
Trichia jlavicoma (Lister) Ing 
(PRT) PORTALEGRE: cerca de Marvao, Fonte dos Coelhos (Fuente de los Conejos), 29SPD3563, 560 m, en hojas de 
Sarothamnus sp. y Mimosa sp., leg. E. Gràcia, 4-VJ- 1 979, (EG 1 007). 
Trichia varia (Pers. ex J .F .Gmel.) Pers. 
(AND) PARROQU LA D'ORDINO: L1orts, abedular, 3 1 TCH79 17, 1 500 m, en tocón de Betula pendula, leg. E. Gràcia, 
20-X- 1 987, (EG 5 1 05b, junto a EG 5 105a, Stemonitisfusca). 
Tubiferaferruginosa (Batsch) J .F .  Gmel . 
(ESP) AVILA: Hoyos del Espino, Los Guijos, 30TUK1 569, 1 500 m, en tocón de Pinus sy/vestris, /eg. C. Bueno, 23-IX-
2006; (946901tra, AH 36646). MADRID: Canencia, Puelio de Canencia, abedular del Arroyo Estepares, 30TVL3525, 
1420 m, en acículas de Pinus sylvestris, leg. N. García, 5-XI-2006; (94720Itra, AH 36649). Lozoya \ Lozoya del Valle, 
km 7 carretera al Puerto de Navama, 30TVL3236, 1440 m, en acículas de Pinus sy/vestris, /eg. C. Bueno y A. Zapata, 5-
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XI-2006; (94760Itra, AH 36653); ibídem, en corteza de Pinus sylvestris; (94770 I tra, AH 36654). SEGOVIA: El 
Espinar, San Rafael, río Gudillos, 30TUL9908, 1 200 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. 1 . L .  Jiménez, 6-
XI-2006; (94870Itra, AH 36662). San I 1defonso o La Granja, Las Siete Revueltas, cota 1420, 30TVL 1 4 1 8, 1 420 m, en 
tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. L. Rubio, L.A. Rubio y P. Rubio, 24-Vl-2006; (99490Itra, MA-Fungi 
70258). SORlA: Navaleno, El Robledil lo, 30TWM0033, 1 1 60 m, en aCÍCulas de Pinus sylvestris, /eg. P. M iranda, 1 5-X-
2006; (94700Itra, AH 36647). 
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